



NO. イ ベ ン ト 名 開催日 開催場所 参加者数 備考 
1 
多文化共生研究所ランチセミナー（第 1 回） 
手話の世界を訪ねよう: 文化人類学と言語学の試み 
講師： 亀井 伸孝 (国際関係学科 准教授) 
2016 年 6 月 7 日
12：00～12：45
H 棟 003 教室 35 人 主催：多文化共生研究所 
2 
多文化共生研究所ランチセミナー（第 2 回） 
ベトナム憲法をめぐる最近の動向 
講師： 鮎京 正訓 （愛知県公立大学法人理事長） 
2016 年 7 月 14 日
12：00～12：45







講師： 杉山 三郎 （多文化共生研究所 特任教授） 










講師： 東 智美（NPO 法人メコンウォッチ副代表理事） 
2016 年 12 月 5 日
14：30～16：00




2016 年度ろう者ゲスト特別講演 はらちの道 
講師： 原 千佳子 
（NPO 法人つくし聴覚・ろう重複センターおれんじ 管理者兼サービス提供責任者）
2016 年 12 月 19 日
14：30～16：00





多文化共生研究所ランチセミナー（第 3 回） 
ラオスにいったい何があるというのでしょう？ 
講師： 矢野 順子（国際関係学科 准教授） 
2017 年 1 月 12 日
12：00～12：45







講師： 伊能 まゆ（NPO 法人 Seed to Table 代表） 
2017 年 1 月 16 日
14 : 30～16 : 00





語り： 坂口 火菜子 、音楽： じぶこん  
2017 年 1 月 27 日
12：50～14：20
L 棟 講堂 159 名 
主催：多文化共生研究所 


















期間：2016 年 6 月 25 日（土）〜26 日（日） 




期間： 2016 年 11 月 4 日（金）〜11 月 22 日（火） 




期間：2017 年 1 月 25 日（水）～2 月 1 日（水） 
場所：愛知県立大学長久手キャンパス H 棟地下ホール 
- 5 -
